










1.　Sport Development Report：Analysis of the 
situation of sports clubs in Germany について








に実施されており，今回は 6回目である。第 1～ 6回の調査















































　本稿は，ドイツにおけるスポーツクラブについての報告書「Sport Development Report 2015/2016 Analysis of the situation of 
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表1　クラブの活動目標と5段階評価による結果
*:P<0.05 (5%) の危険率で有意差が認められた 　　
**:P<0.01 (1%) の危険率で有意差が認められた
***:P<0.001 (0.1%) の危険率で有意差が認められた n.a.=not available















































































員等）で 80万 8,000人，他に監査役 14万 3,100人がボラン
ティアとして活動している。男性は 117万 3,500人，女性は
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表3　クラブの課題と重要度（5段階評価による結果）
*:P<0.05 (5%) の危険率で有意差が認められた 
**:P<0.01 (1%) の危険率で有意差が認められた
***:P<0.001 (0.1%) の危険率で有意差が認められた n.a.=not available
注） Sport Development Report 2015/2016, p25 のデ ターより筆者作成
  
 70.4 63,500  
5.26 56,400  
 54.7 49,400  
6.04 36,600  
 26.7 24,100  
 17.9 16,200  
7.51 14,200  
 8.4 7,600  
 7.8 7,000  
 3.4 3,100  
 2.3 2,100  
8.31 12,500  
表2　ボランティアの維持・獲得のための方法































 1 2 3 4 5 
8  16  25  30  21  
 15  16  22  29  18  
 14  20  28  26  13  
 24  15  20  23  19  
71  25  31  20  8  
52  26  26  16  7  
62  28  23  14  9  
 34  21  20  17  8  
73  24  21  13  6  
14  26  20  8  4  
44  25  17  9  5  
05  20  13  9  8  
04  31  19  7  3  
05  23  16  8  4  
06  21  11  5  3  
56  18  11  5  2  
47  15  7  3  3  
2015 1 77  11  6  3  3  
表4　クラブの課題と重要度（5段階評価の回答の内訳）
1 「全く問題ではない」　2 「問題ではない」　3 「どちらともいえない」　4 「大きな問題である」　5 「非常に大きな問題である」
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表5　クラブ存続にかかわる課題
*:P<0.05 (5%) の危険率で有意差が認められた 
**:P<0.01 (1%) の危険率で有意差が認められた
***:P<0.001 (0.1%) の危険率で有意差が認められた n.a.=not available
































   
 7,528 58.6  
 4,633 46.1  
 2,354 67.2  
 1,879 45.9  
 1,722 52.6  
 1,457 10.1  
 1,256 18.9  
 1,253 14.8  
 1,186 37.5  
 1,170 57.8  
 1,151 54.3  
 1,100 74.2  
 1,035 76.5  
 938 73.2  
 786 5.2  
 694 27.5  
 584 13.0  
 303 31.0  
 108 28.1  
 1,357 12.9  
表6　クラブの支出費目と支出があると回答したクラブの割合
， ， ，























   
 17,168 100.0  
 3,516 74.3  
 1,560 35.9  
 1,502 48.6  
 1,391 15.0  
 1,200 35.3  
 1,193 17.4  
 1,103 47.2  
 965 11.7  
 846 20.8  
 764 14.3  
 550 12.1  
 431 13.7  
 431 11.8  
 419 2.0  
 412 17.9  
 328 3.3  
 324 6.1  
 294 23.1  
 262 15.6  
 256 26.9  
 118 3.9  
 71 2.7  
 34 0.2  
 12 0.3  
 1,698 13.2  
 
表7　クラブの収入費目と収入があると回答したクラブの割合
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